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ABSTRAK 
 
Imunisasi penting untuk mengurangi angka kematian anak. Tahun 2010 target imunisasi 
BCG di Kota Surabaya 100% ,  namun   cakupan imunisasi BCG tahun 2010 di Kelurahan 
Kedungdoro sebesar 95%. Hasil survei pendahuluan tingkat pengetahuan   yang dilaksanakan 
bulan Mei 2011 peneliti memperoleh data sebagai berikut : dari 20 ibu yang di wawancarai 
mengenai imunisasi BCG yang mempunyai pengetahuan tinggi tentang imunisasi BCG 6 orang 
(30%) sedangkan yang berpengetahuan sedang 5 orang (25%) dan berpengetahuan rendah 9 
orang (45%). Penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi 
BCG di RT.02 RW.08 Kedung Turi Kelurahan KedungDoro Surabaya. 
Jenis penelitian ini deskriptif. Populasi semua ibu berusia 20-35 tahun di RT.02 RW.08 
Kedung Turi Kelurahan Kedungdoro Surabaya sebanyak 80 responden. Sampel sebanyak 67 
responden diambil secara simple random sampling. Variabel penelitian ini pengetahuan ibu 
tentang imunisasi BCG, insrumen penelitian menggunakan kuesioner. Lokasi di RT.02 RW.08 
Kedung Turi Kelurahan Kedungdoro Surabaya sedangkan waktunya mulai Juni sampai Juli 
2011. Data yang diperoleh dianalisa dengan distribusi frekuensi . 
Hasil penelitian menunjukkan lebih dari setengah responden 35 responden (52,2%) 
memiliki tingkat pengetahuan kurang, sedangkan hampir setengahnya (29,8%) memiliki tingkat 
pengetahuan cukup dan sebagian kecil responden (18%) memiliki tingkat pengetahuan baik. 
Simpulan penelitian ini lebih dari setengah responden memiliki tingkat pengetahuan 
kurang tentang imunisasi BCG di RT.02 RW.08 Kedung Turi Kelurahan KedungDoro Surabaya. 
Tenaga kesehatan maupun kader diharapkan untuk meningkatkan penyuluhan kesehatan tentang 
imunisasi khususnya imunisasi BCG. 
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